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LINJA-AUTOLIIKENTEEN TASETILASTO VUODELTA 
1973
Tilastokeskuksessa on valmistunut linja-autoliiken­
teen tasetilasto vuodelta 1973. Tutkimuksessa käytettyä 
menetelmää on selostettu ensimmäisessä, vuotta 1968 kos­
kevassa julkaisussa 1). Tilasto on edelleen luonteeltaan 
osatutkimus, joka käsittää pääasiallisesti isot ja keski­
suuret yritykset.
Linja-autoliikenteen tasetilastossa on sovellettu mui­
den toimialojen tasetilastojen laadinnassa käytettyjä me­
netelmiä siten, että linja-autoliikenteelle tunnusomaiset 
suhdeluvut sekä tase- ja yleistiedot on tiedustelulomak- 
keen asettamin rajoituksin esitetty mahdollisimman yksi­
tyiskohtaisesti.
Vuoden 1973 tiedustelu käsitti 14-3 yritystä eli suurin 
piirtein kolmanneksen koko maan yksityisistä linja-auto- 
liikenteenharjoittajista. Näistä yhdeksän ei vastannut tie­
dusteluun ja neljä yritystä jäi pois liiketoiminnan päätty­
misen, fuusioitumisen ja muiden syiden takia. Näin ollen 
tilastossa on mukana 130 yritystä eli yksi vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Näytteen peittävyyttä voidaan tarkas­
tella seuraavien tietojen perusteella:
Bruttoliikevaihto 
Bruttoomsättning
74.7 %
Koko henkilökunta 
Hela personalen
77.9%
Peittävyys on autojen lukumäärää huomioon ottamatta 
hieman laskenut vuodesta 1972, linjahenkilökunnan osalta 
eniten eli yhden prosenttiyksikön. Peittävyysprosentit on 
laskettu yksityisen linja-autoliikenteen kokonaistietojen 
perusteella. Sen takia ne ovat ehkä istumapaikkojen mää­
rää lukuun ottamatta jonkin verran liian korkeita, sillä 
tilastossa mukana olevat yritykset harjoittavat myös kuor­
ma- ja säiliöautoliikennettä sekä huoltamo- ja muuta liike­
toimintaa. Niiden osuus koko bruttoliikevaihdosta oli noin
4.7 %.
Tasetilaston mukaan ajokilometrit autoa kohti vuonna 
1973 olivat 68 700 (koko linja-autoliikenne 66 300) eli 
saman verran kuin edellisenä vuonna. Linjahenkilökunnan 
(kuljettajat sekä rahastajat) määrä per auto oli tilasto- 
vuonna 1.51 (koko linja-autoliikenne 1.57), vuoden 1972 
vastaava tieto oli 1.57. Vuonna 1973 istumapaikkojen 
määrä autoa kohden oli 38.6 (koko linja-autoliikenne 39.9) 
vertailutiedon edelliseltä vuodelta oltua 38.1.
1) Seppo Lainela: "Linja-autoliikenteen tasetilasto vuon­
na 1968", Tilastotiedotus RT 1971:9
Seppo Lainela: "Linja-autoliikenteen tasetilasto vuon­
na 1969", Tilastotiedotus RT 1971:21
Seppo Lainela: "Linja-autoliikenteen tasetilasto vuon­
na 1970", Tilastotiedotus RT 1972:13 
Seppo Lainela: "Linja-autoliikenteen tasetilasto vuo­
delta 1971", Tilastotiedotus YR 1973:1
Seppo Lainela: "Linja-autoliikenteen tasetilasto vuo­
delta 1972", Tilastotiedotus YR 1974:6
BALANSSTATISTIKEN OVER BUSSTRAFIKEN AR 1973
Balansstatistiken över busstrafiken är 1973 har fär- 
digställts vid Statistikcentralen. Den metod som använts 
i undersökningen har ätergetts i den första Statistiken 
som gällde är 1968. 1) Statistiken är fortfarande tili sin 
natur en delundersökning, som huvudsakligen omfattar 
Stora och medelstora företag.
1 balansstatistiken över busstrafiken har de metoder 
tillämpats som nyttjats vid uppgÖrandet av balansstatistik 
över andra branscher sä, att för busstrafiken karakteris- 
tiska relationstal samt balansuppgifter och allmänna upp- 
gifter har framlagts sä detaljerat som frägeblankettens 
begränsningar medger.
Undersökningen är 1973 omfattade 143 företag d .v .s . 
omkring en tredjedel av de privata busstrafikidkarna i 
hela landet. Av dessa underlät nio att svara pä förfrägan 
och fyra företag foll bort p .g.a. att affärsverksamheten 
nedlagts, fusion och andra orsaker. 1 Statistiken ingick 
säledes 130 företag d .v .s . ett färre än föregäende är. 
Urvalets täckning kan studeras utgäende frän följande 
uppgifter:
Autojen lukumäärä 
Antal bilar
70.4%
Istumapaikat 
Sittplatser
65.2%
Med undantag för uppgifterna om antalet fordon har 
sedän 1972 täckningen sjunkit nägot, för busspersonalens 
del mest, d .v .s . med en procentenhet. Täckningspro- 
centerna har räknats utgäende frän de totala uppgifterna 
om den privata busstrafiken. Därför är de, mähända med 
undantag av sittplatserna, nägot för höga, emedan de i 
Statistiken ingäende företagen även idkar lastbils- och 
tankbilstrafik samt servicestations- och annan affärsverk- 
samhet som tillsammans utgjorde c. 4.7 % av hela brutto- 
omsättningen.
Enligt balansstatistiken uppgick antalet körkilometer 
per fordon är 1973 tili 68 700 (hela busstrafiken 66 300), 
d .v .s . medeltalet var oförändrat frän föregäende är. 
Busspersonalens (chaufförer och konduktörer) antal per 
fordon var under äret 1.51 (för hela busstrafiken 1.57), 
är 1972 var motsvarande tai 1.57. Under är 1973 var 
antalet sittplatser per fordon 38.6 (för hela busstrafiken 
39.9), medan antalet föregäende är var 38.1.
1) Seppo Lainela: "Balansstatistiken över busstrafiken är 
1968", Statistik rapport RT 1971:9
Seppo Lainela: "Balansstatistiken över busstrafiken är 
1969", Statistik rapport RT 1971:21
Seppo Lainela: "Balansstatistiken över busstrafiken är 
1970", Statistik rapport RT 1972:13
Seppo Lainela: "Balansstatistiken över busstrafiken är 
1971", Statistik rapport YR 1973:1
Seppo Lainela: "Balansstatistiken över busstrafiken är 
1972", Statistik rapport YR 1974:6
Ajokilometrit
Körkilometer
70.0 %
Linjahenkilökunta
Busspersonal
75.7 %
7721- 75/12
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Vuonna 1973 nettoliikevaihto autoa kohti tasetilaston 
mukaan oli 85 000 mk; kasvu vuodesta 1972 oli noin 
12 000 mk. Nettoliikevaihto per henkilökunta vuonna 1973 
oli 4-1 000 mk; noin 7 000 mk enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Tilastovuoden nettoliikevaihto tuhatta ajokilomet­
riä kohden oli 1 24-2 mk, mikä merkitsee 174 markan 
lisäystä vuodesta 1972.
Seuraavassa esitetään eräät keskeiset kuluerät tu­
hatta ajokilometriä kohden vuosilta 1972 ja 1973 sekä nii­
den prosenttimuutokset:
Enligt balansstatistiken uppgick nettoomsattningen per 
bil till 85 000 mk ár 1973; okningen frán 1972 var omkring 
12 000 mk. Nettoomsattningen per personal uppgick till 
41 000 mk ár 1973 vilket var c. 7 000 mk mera án f5re- 
gáende ár. Statistikárets nettoomsáttning per tusen kor- 
kilometer var 1 242 mk, vilket innebar en okning pá 174 mk 
frán 1972.
I det foljande framlaggs vissa céntrala kostnadsposter 
per tusen korkilometer 1972 och 1973 samt deras procent- 
forandringar:
Kuluerät
Kostnadsposter
1972 1973 Muutos 
F örändring
• Mk/1 000 km %
Varsinaiset kulut 
Ordinära kostnader 1 063 1 248 17.4
Henkilökunnan kulut 
P er so naiko stnad er 529 645 21.9
- Linjahenkilökunnan palkat
- Busspersonalens löner 336 411 22.3
Pääoman kulut 
Kapitalkostnader 276 308 11.6
L iik enn ekulut 
T r af ikko stnad er 190 211 11.0
- Polttoaineet
- Bränslen 143 161 12.6
- Renkaat
- Däck 27 30 11.1
Tämän tasetilaston tiedot eivät ole täysin vertailukel­
poisia vuotta 1972 koskevien tietojen kanssa. Nettoliike- 
vaihdon kasvun takia yhdeksän yritystä on siirtynyt suu­
ruusluokasta toiseen, kolme edellisenä vuonna tilastoon 
sisältynyttä yritystä' eivät nyt ole mukana ja uusia yrityk­
siä on kaksi kappaletta.
Tässä julkaisussa isoon suuruusluokkaan (nettoliike- 
vaihto yli 5 milj.mk) sisältyy 19 yritystä, kun sen sijaan 
tämä suuruusryhmä vuosina 1969 ja 1970 käsitti 14 y r i­
tystä, molempina vuosina samat yritykset, joiden osalta 
kolmessa edellisessä tilastossa julkaistiin tiettyjen kes­
keisten, linja-autoliikenteelle tunnusomaisten tietojen ke­
hitys vuodesta 1969 vuoteen 1970, vuodesta 1970 vuoteen 
1971 sekä vuodesta 1971 vuoteen 1972. Seuraavassa 
esitetään näiden 14 yritysten osalta samojen tietojen pro­
senttimuutokset vuodesta 1972 vuoteen 1973:
Uppgifterna för denna balansstatistik är inte füllt 
jämförbara med uppgifterna för är 1972. När nettoom- 
sättningen stigit har nio företag flyttat frän en storleks- 
klass till en annan, tre företag som ingick i föregäende 
ärs Statistik har fallit bort och tvd nya företag har kommit 
till.
I denna Publikation omfattar den största nettoomsätt- 
ningsklassen (med en nettoomsättning pä över 5 milj.mk) 
19 företag. Samma storleksklass omfattade 14 företag
1969 och 1970, under bäda ären samma företag. För dem 
har utvecklingen av vissa centrala för busstrafiken karak- 
teristiska uppgifter publicerats för ären 1969 till 1970,
1970 till 1971 samt 1971 till 1972. I det följande framläggs 
för dessa 14 företag procentförändringar för samma slags 
uppgifter frän är 1972 till 1973:
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%
Ajokilometrit
Körkilometer 1.0
Autojen määrä
Antal bilar 3.0
Istumapaikat
Sittplatser 3.8
N ettoliikevaihto
Nettoomsättning 18.9
Nettoliikevaihto/
Ajokolometrit 
N ettoomsättning /
Körkilometer 17-7
N ettoliikevaihto /
Autojen määrä 
Nettoomsättning/
Antal bilar 15-5
Linjahenkilökunta
Busspersonal -2.5
Varsinaiset kulut
Ordinära kostnader 20.5
Linjahenkilökunnan palkat 
Busspersonalens löner 23.2
Korjaus- ja kunnossapitokulut 
Reparations- och underhälls- 
kostnader 6.9
%
L iikennekulut 
T r af ikko s t nad er 13.5
Liikennekulut / 
Ajokilometrit 
T raf ikko stnad er / 
K ör kiloin et er 12.3
- Polttoaineet
- Bränslen 15.9
- Polttoaineet/
A j okil ometr it
- Bränslen/
Körkilometer U .7
- Renkaat
- Däck, 6.3
- Renkaat/
Ajokilometrit
- Däck/
Körkilometer 3.4
investoinnit autoihin 
Investeringar i bilar D 17.0
Autojen poistot 
Avskrivningar pä bilar H . 2
Autojen osuus käyttö­
omaisuudesta
Bilarnas and el av anläggnings- 
tillgängarna 20.2
Muutokset luonnollisesti kuvaavat ensisijaisesti suur­
ten yritysten toiminnan kehitystä, mutta niiden suhteellisen 
suuren painon vuoksi niitä voitaneen osaltaanmahdollisesti 
pitää yksityisen linja-autoliikenteen kehityksen indikaatto­
reina.
Linja-autoliikenteen tasetilastossa on puutteellisuuk­
sia erilaisten ilmoitusperusteiden ja epäyhtenäisten arvos­
tusperiaatteiden vuoksi. Lisäksi muun toiminnan vaikutus 
heikentää erityisesti niiden suhdelukujen selityskykyä, 
joissa on käytetty ajokilometrejä ja autojen lukumääriä. 
Nämä seikat on pidettävä mielessä oheisia lukuja tulkitta­
essa.
Tilastoaineiston käsittelyyn ja laadintatyöhön ovat 
osallistuneet Aulikki Aho, Marja-Liisa Hotti ja Ulla 
Koistinen.
Förändringarna visar naturligtvis i första hand hur 
de Stora företagens verksamhet utvecklats, m enp.g.a. av 
deras relativt Stora vikt kan de mähända anses indicera 
utvecklingen inom den privata busstrafiken.
Balansstatistiken över busstrafiken är bristfällig 
p .g .a . olika grunder för inlämning av uppgifter och oen- 
hetliga värderingsprinciper. Inverkan av annan verksam­
het försämrar speciellt förklaringsförmägan hos de rela- 
tionstal där antal körkilometer och bilar utnyttjats. Detta 
är skäl att minnas da taluppgifterna studeras.
I materialbearbetningen och uppgörandet av Statistiken 
har Aulikki Aho, Marja-Liisa Hotti och Ulla Koistinen 
deltagit.
1) ml. arvonkorotukset 1) inkl. värdeförhöjningar
Seppo Lainela
SUMMARY
In this statistical report data on Statistics of Profit 
and Loss and Balance Sheet Accounts of Bus Traffic in 
1973 are published for the sixth time. 1) The survey is 
based on a sample of 130 bus enterprises. The coverage 
of the sample according to gross turnover is 74.7 %. 
This information is based on total data of private bus 
traffic, why it is a little too high, as the enterprises in 
the sample also are engaged in road transport, service 
and other activities, representing about 4.7% of gross 
turnover.
"interfirm comparison - pyramid pattern" 2) in a way 
that the ratios distinctive of bus traffic and the balance 
and general information have been given as detailed ac­
count as possible. There has been no possibilities of 
complete applying of the system of ratios in the first place 
depending on different ways of estimating and because 
possibilities of controlling whether the enterprises have 
answered to questionnaires according to the instructions 
have not always been at hand.
The enterprise is the statistical unit of this survey. 
The information has been obtained by using a question­
naire especially planned for bus traffic so as to obtain 
all items as uniform and mutually comparable as possib­
le.
The aim of the publication is to offer the management 
of enterprises and other communities of interests possi­
bilities of comparing:
a) significant ratios of their own branch with cor­
responding ratios of other branches
b) significant ratios of their own enterprise with
The Statistics of Profit and Loss and Balance Sheet corresponding ratios within their own branch.
Accounts of Bus Traffic has applied the method of analy­
sis developed by the British Institute of Management
1) Seppo Lainela: "Statistics of Profit and Loss and Balance Sheet Accounts of Bus Traffic in 1968", Bulletin of Statistics
Seppo Lainela: "Statistics of Profit and Loss and Balance Sheet Accounts of Bus Traffic in 1969", Bulletin of Statistics 
RT 1971:21
Seppo Lainela: "Statistics of Profit and Loss and Balance Sheet Accounts of Bus Traffic in 1970” , Bulletin of Statistics 
RT 1972:13
Seppo Lainela: "Statistics of Profit and Loss and Balance Sheet Accounts of Bus Traffic in 1971", Bulletin of Statistics 
YR 1973:1
Seppo Lainela: "Statistics of Profit and Loss and Balance Sheet Accounts of Bus Traffic in 1972", Bulletin of Statistics 
YR 1974:6
2) Tauno Kallinen - John Sundgren: "Statistics of Profit and Loss and Balance Sheet Accounts of Industry in I960", Bulletin 
of Statistics 1962:5
RT 1971:9
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M itta­
yksikkö
Mätt-
enhet
Unit
Suuruusryhmät netto- 
liikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt 
nettoomsättning 
S ize  Groups by Annual 
Net Turnover
1 000 000 mk
Kaikki yritykset 
A lla  företag 
A li Enterprises
-0.99 1. 00-4.99 5.00-
Yritysten  lukumäärä — Antalet företag — 
Number of en terprises ................................. 47 64 19 130
Henkilökunnan suuruus — Personalens stor- 
lek  — Number of employees ......................... 740 3 393 5 623 9 756
- siitä linja-autoliikenteen toim ihenkilöt— 
därav busstrafikens funktionärer — 
thereof functionaries of bus tra ffic  . . . . 88 335 511 934
- siitä kuljettajat — därav chaufförer — 
thereof d r iv e r s ........................................... 527 2 259 3 528 6 314
- siitä rahastajat — därav konduktörer — 
thereof conductors ................................... 40 216 521 777
Autot yhteensä — B ilar sammanlagt — Total 
cars ................................................................. 488 1 775 2 436 4 699
Istumapaikat yhteensä — Sittp latser samman­
lagt — Total seats ......................................... 20 127 75 325 86 083 181 535
Ajokilom etrit yhteensä — Körkilom eter sam­
manlagt — Total driven kilometres ............ 1 000 km 29 660 127 725 165 263 322 648
- siitä  Suomessa — därav i  Finland — 
thereof in Finland ..................................... 1 000 km 29 319 126 776 164 136 320 231
Bruttoliikevaihto — Bruttoomsättning — Gross 
turnover ........................................................... mmk 31.60 142.99 227.02 401.61
- siitä linjaliikenne — därav lin je tra fik  — 
thereof line t r a f f i c ..................................... mmk 25-91 120.53 192.45 338.89
- siitä tilausajot — därav abonnemang — 
thereof ordered drives ............................. mmk 4.82 16.34 14 .8 6 36.02
- siitä tavaraliikenne lin ja -au to illa—därav 
godstrafik med bussar — thereof goods 
tra ffic  by bus ............................................. mmk 0.58 3.24 4.14 7.96
- siitä tavaraliikenne kuorma-autoilla — 
därav godstrafik med lastb ila r — thereof 
goods tra ffic  by l o r r y ............................... mmk 0.22 2.31 14.80 17.33
Nettol iikevaihto ~  Nettoomsättning — Net 
turnover ......................................................... mmk 31.59 142.91 226.28 400.78
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SU H D ELU VU T, K U STA N N U S - JA V A R A LLISU U SR AK E N N E  
R E L A T IO N S T A L , K O S TN A D S - OCH FÖRM ÖGENHETSSTRUKTUR 
R a t i o s ,  S t r u c t u r e  o f  C o s t s  a nd  A s s e t s
M itta- Suuruusryhmät netto- Kaikki yritykset
yksikkö liikevaihdon mukaan A lla  företag
Suhdeluvut Mätt- Storleksgrupper enligt A li Enterprises
Relationstal enhet nettoomsättning
Ratios Unit S ize  Groups by Annual 
Net Turnover
1 000 000 mk
-0.99 | 1.00-4.99 | 5.00-
Bruttovoitto 
Bruttovinst 
P ro f it  b e fore tax 
and in terest
/Käyttöpääoma 
/Sysselsatt kapital
/Employed capital
% 12.7 11.3 10.5 11.0
Bruttovoitto 
Bruttovinst 
P ro f it  b e fore tax 
and in teres t
/ N ettoliikevaihto 
/Nettoomsättning
/Net turnover
% 7.2 6 .4 5.8 6.1
Nettoliikevaihto 
Nettoomsättning 
Net turnover
/Henkilökunta
/Personal
/Number o f employees 1 000 mk 43 42 40 41
Investoinnit
Investeringar
Investments
/ N ettoliikevaihto 
/Nettoomsättning 
/Net turnover % 25.9 21.8 20.8 21.5
Investoinnit 
autoihin 
Investeringar 
i  b ila r
Investments o f 
ca rs
/ N ettoliikevaihto 
/Nettoomsättning 
/Net turnover % 23.5 18.7 16.1 17.6
A jok ilom etrit 
Körk ilom eter 
D riven  kilom etres
/Autojen lukumäärä 
/ Antalet b ilar 
/Number o f cars 1 000 km 60.8 72.0 67.8 68.7
N ettoliikevaih to 
Nettoomsättning 
Net turnover
/Autojen lukumäärä 
/Antalet b ilar 
/Number o f cars 1 000 mk 65 80 93 85
Nettoliikevaihto 
Nettoomsättning 
Net turnover
/1000 ajokilom etriä 
/1000 körkilom eter 
/1000 driven  kilometres mk 1 065 1 119 1 369 1 242
Kustannusrakenne 
Kostnadss truktur 
Structure o f Costs
Kulut prosentteina nettoliikevaihdosta 
Kostnader i procent av nettoomsättningen 
Operating costs in percent o f net turnover
V ars in a iset kulut — Ordinära kostnader —
Operating costs .............................................. % 98.9 100.1 100.5 100.4
Henkilökunnan kulut — Personalkostnader —
Labour costs .............................................. % 44.5 48.0 55.4 51.9
Toim ihenkilöiden palkat — Funktionärs-
löner — S a la ries  .................................... % 4.6 4.8 4.8 4.8
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Kustannusrakenne 
K o s t nad s s truktur 
Structure of Costs
Kulut prosentteina nettoliikevaihdosta 
Kostnader i procent av nettoomsättningen 
Operating costs in percent of net turnover
M itta­
yksikkö
Mâtt-
enhet
Unit
Suuruusryhmät netto - 
liikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt 
nettoomsättning 
S ize  Groups by Annual 
Net Turnover
1 000 000 mk
Kaikki yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-0.99 I 1.00-4.991 5 .00-
Työntekijöiden palkat — Arbetarlöner —
Wages ..................................................... % 34.4 36.8 42.3 39.7
- siitä kuljettajien palkat — därav 
chaufförslöner — thereof wages of 
d rivers  ............................................... % 29.4 29.0 32.1 30.8
- siitä rahastajien palkat —därav kon- 
duktörslöner — thereof wages of con­
ductors ...............................................  % 1.3 1.7 2.8 2.3
S o s iaalikulut — S oc ia la ko stnader —S oc ial
charges . ................................. ................ ' % 5.5 6.4 8.3 7 .4
Pääoman' kulut — Kapitalkostnader — Capital
costs ...............................................................  % 2 8 .0 25.9 23.5 24.8
Korot — Räntor — Interest ....................... % 2.4 2.7 2.9 2.8
A ineellisen  käyttöomaisuuden poistot — 
Avskrivningar pä m ateriella anlägg- 
ningstillgängar — Depreciation of fixed 
assets .......................................................  % 16.6 14.2 11.8 13.0
Muut poistot — Ö vriga avskrivningar —
Other depreciation ............................... % 0.0 0 .2 0.3 0 .3
Vakuutuskulut — Försäkringskostnader —
Insurance premiums ............................. % 2.3 2.0 2.2 2.2
Korjaus- ja kunnossapitokulut — Repara­
tions- och underhällskostnader — R e­
pairs and maintenance ......................... % 6.7 6.8 6.3 6.5
Liikennekulut — Trafikko stnader — Tra ffic
costs ....................................................... , . . . % 19.0 19.0 15.3 . 17.0
Polttoaineet — Bränslen — Fuels ..........  % 14.3 14.3 11.9 13.0
Voiteluaineet — Smörjmedel — Lubricants % 1.1 0.8 0.7 0 .8
Renkaat — Däck — Tyres ........................... % 2.7 2.7 2.2 2.4
Muut liikennekulut — O vriga trafikkost-
nader — Other tra ffic  costs ................  % 0.9 1.2 0.5 0 .8
Muut varsinaiset kulut — Ö vriga ordinära
kostnader — Other operating costs ............  % 7.4 7.2 6.3 6.7
Mainos- ja konttorikulut — Reklam- och 
kontorskostnader — Advertis ing and 
o ffice  material ....................................... % 0.7 0.7 0.7 0 .7
Energiakulut—Energikostnader — Energy
costs .......... ; ..........................................  % 0.4 0 .4 0.4 0 .4
Vuokrat — H yror — Rent ..........................  % 1,4 1.3 0.7 1.0
Verot — Skatter — Taxes ......................... % 2.7 2.3 2 .1. 2 .2
Muut kulut — Ö vriga kostnader — Other
costs .......................................................  % 2.2 2.5 2.4 2 .4
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Varallisuusrakenne 
F örmögenhets Struktur 
Structure o f Assets
M itta­
yksikkö
Mâtt-
enhet
Unit
Suuruusryhmät netto- 
liikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt 
nettoomsättning 
S ize  Groups by Annual 
Net Turnover
Kaikki yritykset 
A lla  företag  
A li Enterprises
1 000 000 mk
-0.99 I 1.00-4.991 57ÖÖT
Käyttöpääoman kiertonopeudet — Det sysse l- 
satta kapita lets omsättningshastighet — 
Ratios o f employed capital
Netto liikevaihto 
N ettoom sättning 
Net turnover
/ Käyttöpääoma 
/Sysselsatt kapital 
/Employed capital
kertaa
gänger
times 1.8 1.8 1.8 1.8
Netto liikevaihto 
Nettoomsättning 
Net turnover
/Rahoitusomai suu s 
/F inansieringstillgängar 
/Financial assets
kertaa
gänger
times 10.5 13.1 12.3 12.4
Netto liikevaihto 
N etto om s ättning 
Net turnover
/Vaihto-omai suu s 
/Omsättningstillgängar 
/Turnover assets
kertaa
gänger
times ’ 351.0 • 131.1 76.2 96.6
Net toi iikevaihto 
Nettoomsättning 
Net turnover
/Käyttöomaisuus 
/ Anläggningstillgängar 
/Fixed assets
kertaa
gänger
times 2.1 2.1 2.2 2.1
Käyttöpääoman rakenne — Det sysselsatta 
kapitalets struktur — Structure o f employ­
ed capita l
Rahoitus­
omaisuus 
F inansierin gs- 
tillgängar 
F inancial assets
/Käyttöpääoma
/Sysselsatt kapital 
/Employed capital % 16.8 13.5 14.8 14.5
V  aihto - omaisuu s 
Om s ättning s t i l i - 
gängar
Turnover assets
/ K äyttöpääomä 
/Sysselsatt kapital 
/Employed capital % 0.5 1.4 2.4 1.9
Käyttöomaisuus 
An läggn instill- 
gängar 
F ixed  assets
/ Käyttöpääoma 
/Sysselsatt kapital 
/Employed capital % 82.7 85.1 82.8 83.6
Rahoitusomaisuuden rakenne—Finansierings- 
tillgängarnas struktur — Structure of 
financial assets
K assa- ja pankki- 
saatavat
K assa- och bank- 
tillgodohavanden 
Cash and bank 
accounts
’ /Rahoitusomaisuus 
/F inansieringstillgangar 
/Financial assets % 41.9 34.0 19.7 2 6 .6
V ek se li-  ja t i l i-  
saatavat
V ä xe l-  och konto-
fo rd r in gar
B ill s o f exchange
and trade claims
/ R ahoitu somai suus 
/F inansieringstillgangar 
/Financial assets % 33.2 48.9 52.0 49.2
Muut lik v id it 
va ra t
Ö vriga  likv ida  
medel
Other liquid 
assets
/ R ahoitusomaisuus 
/F inansieringstillgangar 
/Financial assets % 24.9 17.1 ' 28.3 24.2
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Mitta- Suuruus ryhmät netto- Kaikki yritykset
yksikkö liikevaihdon mukaan A lla  företag
Varallisuusrakenne Mätt- Storleksgrupper enligt A li Enterprises
F örmögenhetsstruktur enhet nettoom sättning
Structure o f Assets Unit S ize  Groups by Annual 
Net Turnover
1 000 000 mk
-0.99 | 1.00-4.99| 5.00-
Koko pääoman rakenne — Det totala kapitalets 
struktur — Structure o f to tai capital
L yhytaikai s et 
luotot
K ortfr is tiga  
kr éditer
/Koko pääoma 
/Totalt kapital
Short-term
liab ilities /Total capital % 42.7 44.2 47.3 45.8
Pitkäaikais et 
luotot /Koko pääoma
Längfristiga  
kr edit er /Totalt kapital
Long-term .
liab ilities /Total capital % 30.4 33.2 33.9 33.4
Oma pääoma /Koko pääoma
Eget kapital /Totalt kapital
26.9Own capital /Total capital % 22.6 18.8 20.8
Lyhytaikaisten luottojen rakenne — De kort­
fr is tiga  krediternas struktur —Structure of 
short-term  liab ilities
V ekse li- ja t i l i ­
velat /Lyhytaikaiset luotot
V äxel- och konto- 
skulder /Kortfristiga krediter
B ills  o f exchange 
and trade debts /Short-term  liab ilities % 66.4 64.4 73.7 69.9
Pankkivelat /Lyhytaikaiset luotot
Bankskulder /Kortfristiga krediter
Bankdebts / Short-term  liab ilities % 15.2 9.3 2.3 5.7
Muut lyhytaikai­
set luotot /Lyhytaikaiset luotot
Ö vriga k o rt fr is ­
tiga krediter /Kortfristiga krediter
Other short-term  
liab ilities /Short-term  liab ilities % 18.4 26.3 24.0 24.4
Maksuvalmius — Likvid itet — Liquidity
Rahoitus- ja 
vaihto - omai suus /Lyhytaikaiset luotot kertaa
F inansierings - 
och omsättnings- 
tillgängar
/Kortfristiga  krediter 
/Short-term  liab ilities
gänger
Current assets times 0 .4 0.3 0.3 0.3
Rahoitus­
omaisuus /Lyhytaikaiset luotot
kertaa
Finansierings-
tillgängar /Kortfristiga krediter gänger
Financial assets /Short-term  liab ilities times 0 .4 0.3 0.3 0 .3
Nettoliikevaihto
Nettoomsättning
/Vekseli- ja tilisaatavat 
/Växel- och kontoford- 
' ringar
kertaa
gänger
Net turnover /Bills o f exchange 'and trade claims times 31.6 26.9 23.7 25.3
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K U LU T 1 000 AJOKILOM ETRIÄ KOHTI 
KO STNAD ER PE R  1 000 KÖ RKILO M ETER 
C o s t s  p e r  1 0 0 0  D r i v e n  K i l o m e t r e s
Suuruusryhmät netto- Kaikki yritykset
Kuluryhmät
Kostnadsgrupper
Costs
liikevaihton mukaan Alla företag
Storleksgrupper enligt
nettoomsättning
S ize  Groups by Annual
A ll Enterprises
M k/1 000 km Net Turnover
1 000 000 mk
-0.99 | 1.00-4.991 5.00-
Henkilökunnan kulut — Personalkostnader — 
Labour costs ..................................................
- siitä  kuljettajien palkat — därav chauf- 
fö rs lön er — thereo f wages of d r ive rs
- siitä rahastajien palkat — därav konduk- 
tö rs löner — thereo f wages o f conductors
Pääoman kulut — Kapitalkostnader — Capital 
costs ................................................................
- siitä  korot — därav räntor — thereof
in terest ........................................................
- siitä  a ineellisen  käyttöomaisuuden po is ­
tot — därav avskrivn ingar pä m ateriella 
anläggningstillgängar — thereo f dep re­
ciation  of fixed assets .............................
- siitä k o rja u s-ja  kunnossapitokulut—d ä r­
av reparations- och under häliskö stnader 
— thereo f rep a irs  and m ain tenan ce........
Liikennekulut — T ra fi kko stnader — T ra ffic  
costs ................................................................
- s iitä  polttoaineet — därav bränslen —
thereof fuels ..............................................
- siitä  voiteluaineet — därav smörjmedel —
thereof lubricants .....................................
- siitä  renkaat —därav däck—thereof tyres
Muut vars ina iset kulut — Ö vriga  ordinära 
kostnader — Other operating costs .............
- siitä  ve ro t —därav skatter —thereof taxes
Vars ina iset kulut yhteensä — Summa ordinära 
kostnader — Total operating costs .............
4-74 537 758 645
314 324 440 383
13 19 38 28
299 290 323 308
26 31 40 35
177 158 161 162
71 76 86 81
203 214 210 211
152 160 163 161
12 9 9 10
29 30 30 30
79 81 86 84
29 26 29 27
1 055 1 122 1 377 1 248
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TU LO STASE
RE SU LTATR ÄK NING
P r o f i t  a nd  L o s s  A c c o u n t
Kulut ja tuotot 
Kostnader och intäkter 
Costs and Income
1 000 000 mk
Suuruusryhmät netto- 
liikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt 
nettoomsättning 
S ize  Groups by Annual 
Net Turnover
1 000 000 mk
Kaikki yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-0.99 11.00-4.991 5.00-
KU LU T -  KOSTNADER -  COSTS
Henkilökunnan kulut — P e r  so naiko stnader — 
Labour costs
Toimihenkilöiden palkat — Funktionärslö- 
ner — Sa laries ........................................... 1.45 6.87 10.78 19.10
Työntekijöiden palkat — Arbetarlöner — 
W a g e s ........................................................... 10.87 52.56 95.66 159.09
- siitä kuljettajien palkat — därav chauf- 
förs löner — thereof wages of d r ive rs  . 9.30 -4 1 . 3 9  ‘ 72.76 123.45
- siitä rahastajien palkat — därav kon- 
duktörslöner — thereof wages o f con­
ductors ................................................... 0.40 2_,_38 _ 6.28 9.06
Sosiaalikulut — Sociala kostnader — Social 
charges ........ . ............................. 1.75 9.18 18.88 29.81
Yhteensä — Summa — Total 14.07 68.61 125.32 208.00
Pääoman kulut — Kapitalkostnader — Capital 
costs
Korot — Räntor — Interest ........................... 0.77 ^ 3 . 9 3 " “ 6.59 11.29
A ineellisen  käyttöomaisuuden poistot — A v- 
skrivningar pä m ateriella anläggnings- 
tillgängar — Depreciation of fixed assets 5 .2 6 20.24 26.69 52.19
Muut poistot—Ö vriga avskrivningar — Other 
depreciation 7 . ........................................... 0.00 0.26 0.77 1.03
Vakuutuskulut — Försäkringskostnader — 
Insurance premiums ................................. 0.73 2.89 5.03 8.65
Korjaus- ja kunnossapitokulut — Repara­
tions- och underhällskostnader — Repairs 
and maintenance ......................................... 2.12 9.69 14.30 2 6 . 1 1
Yhteensä ~  Summa — Total 8.88 37.01 53.38 99.27
Liikennekulut — Trafikko stnader — Tra ffic  
costs
Polttoaineet — Bränslen — Fuels ................ 4.52 20.49 26.96 51.97
Voiteluaineet — Smörjmedel — Lubricants . 0.35 1.21 1.53 3.09
Renkaat — Däck — Tyres ............................... 0.87 3.88 5.01 9.76
Muut liikennekulut — Ö vriga trafikkostna- 
der — Other tra ffic  costs ........ ................ 0.29 1.74 1.15 3.18
. _ Yhteensä — Summa — Total 6.03 27.32 34.65 68.00
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Kulut ja tuotot 
Kostnader och intäkter 
Costs and Income
1 000 000 mk
Suuruusryhmät netto- 
liikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt 
nettoomsättning 
S ize  Groups by Annual 
Net Turnover
1 000 000 mk
Kaikki yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-0.99 1 .0 0 -4 .9 9 | 5.00-
Muut vars ina iset kulut — Ö vriga  ordinära 
kostnader — Other operating costs
M ainos- ja  konttorikulut — Reklam- och 
kontorskostnader —A dvertis ing and o ffice  
m aterial ........................................................ 0.21 1.05 1.49 2.75
Energiakulut — Energikostnader — Energy- 
costs ............................................................ 0.12 0.65 0.81 1.58
Vuokrat — H yror — Rent ............................... 0.44 1.87 1.70 4.01
V ero t — Skatter — T a x e s ............................... 0.87 3.29 4.72 8.88
Muut kulut —Ö vriga  kostnader— Other costs 0.71 3-54 5.52 9.77
Yhteensä — Summa — T otal 2.35 10.40 14.24 26.99
Y lim äärä iset kulut — Extraordinära kostna­
der — Non-operating costs ........................... 0.01 0.20 0.00 0.21
Tilikauden voitto ja s iir ro t  rahastoihin — Rä- 
kenskapsperiodens vinst och fondöverfö- 
r in gar — P ro f it  fo r  the accounting period 
and transfers to funds ................................. 0.78 2.56 2.25 5.59
Yhteensä — Summa — Total 32.12 146.10 229.84 408.06
TU O TO T -  IN T A K T E R  -  INCOME
Liiketoim innan tuotto — Affärsverksam hetens 
intäkter — Operating gross p ro fit ............... 31.62 143.01 226.33 400.96
K oro t — Räntor — In t e r e s t ................................. 0.04 0.29 0.42 0.75
Vuokrat — H yror — Rent ................................... 0.03 0.74 0.76 1.53
Muut vars ina iset tuotot—Ö vriga  ordinära in ­
täkter — Other operating in c o m e ................. 0.17 0.46 0.83 1.46
Y lim ääräiset tuotot — Extraordinära intäkter 
— Non-operating income ............................... 0.11 0.92 0.99 2.02
Tilikauden tappio— Räkenskapsperiodens fö r -  
lust — Loss fo r  the accounting period . . . . 0.15 0.68 0.51 1.34
Yhteensä — Summa — Total 32.12 146.10 229.84 408.06
O M AISU U STASE 
BALANSRÄKNING  
B a l a n c e  S h e e t  A c c o u n t
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Suuruusryhmät netto- Kaikki yritykset
liikevaihdon mukaan A lla  företag
T ase-erä t Storleksgrupper enligt A li Enterprises
Balansräkningsposter nettoomsättning
Balance Sheet Accounts S ize  Group s by Annual
1 000 000 mk Net Turnover 
1 000 000 mk
-0.99 1 1.00-4.991 5TÖÖT
V A S T A A V A A  -  A K T IV A  -  A SSE TS
Kassa- ja pankkisaatavat — Kassa- och 
banktillgodohavanden — Cash and bank' 
accounts .....................................................
Investointitalletus — Investeringsdeposition 
— Investment re s e rve  deposits ...............
Suhdannetalletus — K onjunkturd epos itiön — 
Counter cyc lica l deposits .......................
V ek se li- ja  tilisaatavat — Växel- och kon- 
tofordringar —B ills  o f exchange and tra ­
de claims .....................................................
Muu rahoitusomaisuus ja s iirtyvät erät — 
Ö vriga  finansieringstillgängar och r e -  
su ltatreg leringar—Other financial assets 
and items adjusting the result ..............
Rahoitusomaisuus yhteensä — Summa finan­
sieringstillgängar — Total financial assets
Vaihto-omaisuus yhteensä — Summa omsätt- 
ningstillgängar — Total turnover assets . .
A ineellinen käyttöomaisuus — M aterie lla  
anläggningstillgängar — Fixed assets
A rvopaperit — Värdepapper — Securities .
Muu aineeton käyttöomaisuus — O vriga im- 
m ateriella  anläggningstillgängar — Other 
immaterial fixed assets ...........................
Perustam is- ja järjestelykustannukset — 
Grundläggnings- och organisationskost- 
nader — Foundation and organization ex­
penses .........................................................
Käyttöomaisuus yhteensä — Summa anlägg­
ningstillgängar — Total fixed a s s e ts ..........
A rvostuserät — Värdereg lerin gar — Items of 
valuation .....................................•...................
Ylimääräinen omaisuus — Extraordinära t i l l-  
gängar — Extraordinary assets ...................
Tappio edellis iltä  vuosilta — Förlust frän fö - 
regäende är —Loss fo r  the preceding years
Tilikauden tappio —Räkenskapsperiodens fö r ­
lust — Loss fo r  the accounting period . . . .
Yhteensä — Summa — T otal
1 . 2 6 3.69 3.61 8.56
1.00 5.32 9.54 15.86
0.75 1.86 5.20 7.81
3.01 10.87 18.35 32.23
0.09 1.09 2.97 4.15
14.62 65.56 99.33 179.51
0.18 0.84 2.99 4.01
0.01 1.99 0.29 2.29
- 0.01 0.19 0.20
14.81 68.40 102.80 186.01
0.00 0.24 0.06 0.30
0.10 1.24 2.88 4.22
0.30 0.51 1.75 2.56
0.15 0.68 0.51 1.34
18.46 83.03 129.32 230.81
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T a se -e rä t
Balansräkningsposter 
Balance Sheet Accounts
1 000 000 mk
Suuruusryhmät netto- 
liikevaihdon mukaan 
Stor.leksgrupper enligt 
nettoomsättning 
S ize  Groups by Annual 
Net Turnover
1 000 000 mk
Kaikki yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-0 .99 | 1.00-4.99 5.00-
V A S T A T T A V A A  -  P A S S IV A  -  L IA B IL IT IE S
V ek se li-  ja t iliv e la t —V äxe l- och kontoskul- 
der — B ills  o f exchange and trade debts .
Luotollinen shekkitili — Checkräkning med 
kred it — O verdra fts ...................................
Muut pankkivelat — Ö vriga  bankskulder — 
Other bankdebts ..........................................
Muut lyhytaikaiset ve la t ja  s iirtyvä t erät — 
Ö vriga  k o rtfr is tiga  skulder ochresu ltat- 
reg le r in ga r  —Other short-term  debts and 
items adjusting the resu lt .......................
Lyhytaikaiset luotot yhteensä — Summa kort­
fr is t ig a  k red iter —Tota l short-term  l ia b il i­
ties  ....................................................................
Luotot rahoitusla itoksilta  — K red iter frän 
finansieringsinstitu t — L ia b ilitie s  from 
financial institutions ...............................
Luotot yritysten  perustamilta eläkesääti­
ö iltä  — K red ite r  frän  pensionstiftelser 
grundade av företagen  — Pension fund 
lia b ilit ie s  ....................................................
Luotot muilta yrityks iltä  — K red iter frän 
övriga  före.tag — L ia b ilit ie s  from other 
en terp rises ..............................................
Muut pitkäaikaiset luotot — Ö vriga  läng- 
fr is t ig a  k red iter — Other long-term  
lia b ilit ie s  ....................................................
P itkäa ika iset luotot yhteensä — Summa läng- 
“ fr is t ig a  k red iter — Total long-term  l ia b il i­
ties .....................................................................
Liiketoiminnan kehittämisrahasto — A ffä rs - 
verksamhetens utvecklingsfond — Busi­
ness development fund .............................
Luottotappio- ja takuuvaraus — K red itfö r- 
lu st- och garan tireserverin g  — R eserve  
fo r  bad debts and guarantees .................
Muut arvostuserät — Ö vriga  vä rd e reg le - 
r in ga r — Other valuation items .............
A rvostu serä t yhteensä — Summa vä rd e reg le - 
r in ga r — Total valuation J te m s .....................
O sake-, osuus- ja  muu liikepääoma — Ak- 
t ie - ,  andels- och annat affärskapital — 
Share, subscribed and other business 
capital ..........................................................
Vararahasto — Reservfond — R eserve  funds
Investointirahasto — Investeringsfond — 
Investment fu n d s .........................................
5.23 23.66 45.05 73.94
0.13 1.54 0.70 2.37
1.07 1.86 0.73 3-66
1.45 9.66 14.65 25.76
7.88 36.72 61.13 105.73
5.34 26.38 38.33 70.05
- - 5.47 5.47
- 0.83 - 0.83
0.27 0.38 0.03 0.68
5.61 27.59 43.83 77.03
0.00 0.11 0.02 0.13
0.00 0.60 0.34 0.94
0.00 0.71 0.36 1.07
2.59 4.85 6.42 1 3 .8 6
0.35 3.34 5.19 8.88
. 0.10 0.10
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Tase-erä t
B ai an s r  äkning spo s t er 
Balance Sheet Accounts
1 000 000 mk
Suuruusryhmät netto - 
liikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt 
nettoomsättning 
S ize  Groups by Annual 
Net Turnover
1 000 000 mk
Kaikki yritykset 
A lla  företag 
A ll Enterprises
-0.99 | 1.00-4.99 | 5.00-
Muut rahastot—Ö vriga fonder—Other funds 0.01 0.89 4.79 5.69
Voitto edellis iltä  vuosilta—Vinst frä n fö re -  
gäende är — P ro fit  fo r  the preceding 
years ........................................................... 1.45 6.62 5.61 1 3 .6 8
Tilikauden voitto — Räkenskapsperiodens 
vinst — P ro fit  fo r  the accounting period . 0.57 2.31 1.89 4.77
Oma pääoma yhteensä — Summa eget kapital — 
Total own capital ........................................... 4.97 18.01 24.00 46.98
Yhteensä — Summa — Total 18.46 83.03 129.32 230.81
A IN E E LL IS E N  KÄYTTÖOM AISUUDEN M UUTOKSET 
ÄNDRINGAR I M A TE R IE LLA  ANLÄG G NING STILLG ÄNG AR 
C h a n g e s  i n  t h e  F i x e d  A s s e t s
Suuruusryhmät netto- Kaikki yritykset
liikevaihdon mukaan A lla  företag
Muutokset Storleksgrupper enligt A li Enterprises
Ändringar nettoomsättning
Changes S ize  Groups by Annual
1 000 000 mk Net Turnover
1 000 000 mk
-0.99 1 1.00-4.99 1 5.00-
Aineellinen käyttöomaisuus tilikauden alussa 
— M aterie lla  anläggningstillgängar vid pe- 
riodens början — Fixed assets at the be-
ginning of the period ..................................... 12.19 55.88 79.89 147.96
- siitä  autot — därav bilar — thereof cars . 10.39 38.97 53.25 102.61
Investoinnit — Investeringar — Investments 8.17 31.15 47.03 86.35
- siitä autot — därav bilar — thereof cars . 7.41 26.73 36.39 70.53
Poistot — Avskrivn ingar — Depreciation . . . . 5 .2 6 20.24 26.69 52.19
- siitä autot — därav b ilar — thereof cars . 5.02 18.66 24.74 48.42
Muut vähennykset — Ö vriga minskningar — 
F ixed assets sold or taken from use ........ 0.48 1.23 0.90 2.61
- siitä autot — därav b ilar — thereof cars . 0.37 1.11 0.57 2.05
Aineellinen käyttöomaisuus tilikauden lopus­
sa — M aterie lla  anläggningstillgängar vid 
periodens slut — F ixed  assets at the end o f 
the period ....................................................... 14.62 65-56 99.33 179.51
- siitä  autot — därav bilar — thereof cars . 12.41 45.93 64.33 122.67
1) M l. arvonkorotukset — Inkl. värdeförhöjn ingar — In c l. increase in value
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SAATAVAT JA LUOTOT VELALLIS- JA VELKOJARYHMITTAIN
f in a n s ie r in g s t il l g An g a r  o c h  k r e d it e r  e n l ig t  g a l d e n a r s - q ch  b o r g e n a r s k a t e g o r i
F i n a n c i a l  A s s e t s  and L i a b i l i t i e s  by  T y p e  o f  C l a i m  and De b t o r
S aatavat
F inansi ering stillgängar 
Claims
Velallis- tai velkojaryhmä 
Gäldenärs- eller 
borgenarskategori
Shekki- ja 
po s ti siirto tili 
Checkräkning 
och postgiro 
Cheque and 
Post Office 
Giro Accounts
Talletukset
Depositioner
Deposits
S aamaveks elit 
Växlar 
Bills of 
Exchange
Tilisaatavat 
K ontofordringar 
Trade Claims
Muut saatavat 
ml. siirtyvät 
erät
Övriga ford- 
ringar inkl. 
resultatregle- 
ringar
Other Claims 
incl. Items 
Adjusting the 
Result
Saatavat
yhteensä
Summa
f inan s i ering s - 
tillgangar 
Total Claims
mmk | % mmk | % mmk | % mmk | % mmk | % mmk | %
Suomen Pankki —
Finland s B an k .................... - - - - - - - - - - - -
Postipankki —
Postbanken ........................ 0.78 14.4 0.03 1.9 - - - - 0.00 0.0 0.81 2.6
Säästöpankit —
Sparbanker ........................ 0.78 14.4 0.15 9.4 - - 0.00 0.0 0.00 0.0 0.93 3.0
Osuuspankit —
Andelsbanker ..................... 0.64 11.8 0.06 3.8 - - 0.00 0.0 0.00 0.0 0.70 2.3
Liikepankit —
Affärsbanker ...................... 3-23 59.4 1.35 84.9 - - 0.00 0.0 0.07 0.9 4.65 15.2
Kiinnitysluottolaitokset — 
Hypoteksinrättningar ......... - - - - - - - • - - - -
Vakuutuslaitokset — 
Försäkringsanstalter......... - - - - - - 0.16 1.0 0.56 7.2 0.72 2.3
Muut rahoituslaitokset — 
Övriga finansieringsinstitut - - - - - - - - 0.03 0.4 0.03 0.1
Eläkesäätiöt — 
Pensionstiftelser ............... - - - - - - - - - - - -
Valtio —
S ta ten ................................. - - - - - - 1.22 7.7 0.50 6.4 1.72 5.6
Kansaneläkelaitos — 
Folkpensionsanstalten....... - - - - - - - - 0.00 0.0 0.00 0.0
Kunnat —
Kommuner .......................... - - - - - - 1.45 9.1 0.00 0.0 1.45 4.7
Yritykset —
Företag .............................. - - - - 0.02 100.0 9.88 62.4 2.65 33.9 12.55 40.9
Järjestöt ja yksityiset henki­
löt — Organisationer och en- 
skilda personer ................. _ . . . . . 3.12 19.7 2.42 31.0 5.54 18.1
Muut kotimaiset saatavat ja 
luotot — Övriga inhemska fi- 
nansieringstillgängar och 
krediter ..............................
-
0.00 0.0 1.58 20.2 1.58 5.2
Ulkomaat —
U tl and et ............................ - - _ - - - 0.01 0.1 - - 0.01 0.0
Saatavat ja luotot yhteensä — 
Summa finansieringstillgän- 
gar och krediter ................. 5.43 100.0 1.59 100.0 0.02 100.0 15.84 100.0 7.81 100.0 30.69 100.0
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Luotot 
Kr edit er 
Liabilities
V eikä vekselit 
Skuldväxlar 
Bills of 
Exchange
Tilivelat 
Kontoskulder 
Trade Debts
Luotollinen 
shekkitili 
Checkräkning 
med kredit 
Overdrafts
Muut lyhyt­
aikaiset velat 
ml. siirtyvät 
erät
Övriga kort- 
fristiga skulder 
inkl. resultat- 
regleringar 
Other Short­
term Debts 
incl. Items 
Adjusting 
the Result
Pitkäaikaiset
luotot
Längfristiga
krediter
Long-term
Liabilities
Luotot yhteensä 
Summa krediter 
Total Liabilities Type of Claim 
or Debtor
mmk | % mmk | % mmk | % mmk | % mmk I % mmk I %
- - - - - - - - - - _ Bank of Finland
2.03 5.4 - - 0.13 5.5 0.04 0.1 1.34 1.7 3.54 1.9 Post-Office Bank
1.75 4.7 - - 0.51 21.5 0.58 2.0 5.15 6.7 7.99 4.4 Savings Banks
1.64 4.4 0.00 0.0 0.20 8.4 1.06 3.6 5.33 6.9 8.23 4.5 Co-operative Banks
5.80 15.6 0.00 0.0 1.53 64.6 1.98 6.7 18.12 23.5 27.43 15.0 Commercial Banks
- - - - - 0.00 0.0 1.08 1.4 1.08 0.6 Mortgage Banks
- - 0.43 1.2 - 5.38 18.3 38.15 49.6 43.96 24.0 Insurance
0.45 1.2 - - 0.01 0.0 0.88 1.1 1.34 0.7
Other Financial 
Institutions
- - - - - - - 5.47 7.1 5.47 3.0 Pension Funds
- - 1.67 4.6 - 5.44 18.5 - - 7.11 3.9 State
- - - - - 0.12 0.4 - - 0.12 0.1 National Pensions Fund
- ■ - 0.08 0.2 - 0.13 0.4 0.08 0.1 0.29 0.2 Communes
25.64 68.7 33.82 92.3 - 7.99 27.2 0.83 1.1 68.28 37.4 Enterprises
- - 0.45 1.2 - 5.15 17.5 0.60 0.8 6.20 3.4
Organizations and Private 
Persons
- - 0.18 0.5 - 1.54 5.3 - - 1.72 0.9
Other Domestic Claims 
and Liabilities
- - - - - - - - - - - Rest of the World
37.31 100.0 36.63 100.0 2.37 100.0 29.42 100.0 77.03 100.0 182.76 100.0
Total Claims and 
Liabilities
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